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略
　
年
　
表
一
九
八
二
年
「
日
本
文
化
の
総
合
的
研
究
方
法
に
関
す
る
研
究
」（
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
）
を
実
施
。
一
九
八
三
年
「
日
本
文
化
総
合
研
究
の
研
究
体
制
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究
」（
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
）
を
実
施
。
一
九
八
四
年
国
立
民
族
学
博
物
館
の
事
業
と
し
て
、「
日
本
文
化
研
究
に
関
す
る
調
査
研
究
」
を
実
施
。
一
九
八
五
年
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
仮
称
）
に
関
す
る
懇
談
会
（
文
部
省
）
と
同
調
査
会
議
（
国
立
民
族
学
博
物
館
）
を
設
置
（
四
月
）。
調
査
会
議
は
、
同
セ
ン
タ
ー
の
構
想
に
つ
い
て
中
間
報
告
（
八
月
）。
調
査
会
議
は
、
中
間
報
告
に
つ
い
て
、
国
内
外
の
日
本
研
究
者
及
び
関
係
分
野
の
研
究
者
の
意
見
を
聴
取
。
一
九
八
六
年
調
査
会
議
は
、
同
セ
ン
タ
ー
の
構
想
に
つ
い
て
最
終
報
告
（
三
月
）。
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
仮
称
）
創
設
準
備
室
を
設
置
。
創
設
準
備
室
長
に
梅
原
猛
教
授
が
就
任
（
四
月
）。
創
設
準
備
委
員
会
（
文
部
大
臣
裁
定
）
を
設
置
（
五
月
）。
一
九
八
七
年
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
を
大
学
共
同
利
用
機
関
と
し
て
京
都
市
に
創
設
、
梅
原
猛
創
設
準
備
室
長
が
初
代
所
長
に
就
任
、
管
理
部
（
総
務
課
、
研
究
協
力
課
）、
研
究
部
を
設
置
（
五
月
二
一
日
）。
一
九
八
八
年
情
報
管
理
施
設
（
資
料
課
）
を
設
置
、
管
理
部
総
務
課
を
庶
務
課
、
会
計
課
に
改
組
（
四
月
）。
一
九
九
〇
年
研
究
棟
の
一
部
完
成
に
よ
り
仮
事
務
所
か
ら
移
転
（
七
月
）。
情
報
・
管
理
棟
、
国
際
交
流
棟
、
図
書
館
が
完
成
し
、
開
所
式
を
挙
行
（
一
二
月
）。
一
九
九
一
年
北
研
究
棟
完
成
（
一
〇
月
）。
一
九
九
二
年
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
導
入
（
一
月
）。
情
報
管
理
施
設
に
情
報
課
を
設
置
、
本
セ
ン
タ
ー
に
総
合
研
究
大
学
院
大
学
文
化
科
学
研
究
科
国
際
日
本
研
究
専
攻
設
置
（
四
月
）。
一
九
九
四
年
講
堂
、
福
利
施
設
棟
、
日
文
研
ハ
ウ
ス
（
世
帯
用
）、
図
書
資
料
館
完
成
。
一
九
九
五
年
梅
原
猛
所
長
任
期
満
了
に
よ
り
退
職
、
河
合
隼
雄
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
名
誉
教
授
が
第
二
代
所
長
に
就
任
（
五
月
）。
外
部
委
員
に
よ
る
「
第
三
者
評
価
委
員
会
報
告
書
」
作
成
及
び
「
将
来
計
画
概
要
」
策
定
。
203
一
九
九
七
年
創
立
一
〇
周
年
記
念
式
典
を
挙
行
（
五
月
）。
創
立
一
〇
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
（
一
〇
月
）。
一
九
九
八
年
海
外
研
究
交
流
室
を
設
置
（
四
月
）。
一
九
九
九
年
日
文
研
ハ
ウ
ス
（
単
身
用
）
完
成
（
三
月
）。
文
化
資
料
研
究
企
画
室
を
設
置
（
四
月
）。
二
〇
〇
一
年
河
合
隼
雄
所
長
任
期
満
了
に
よ
り
退
職
、
山
折
哲
雄
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
名
誉
教
授
が
第
三
代
所
長
に
就
任
（
五
月
）。
二
〇
〇
四
年
法
人
化
に
伴
い
、
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
人
間
文
化
研
究
機
構
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
と
な
る
。
庶
務
課
を
総
務
課
に
、
会
計
課
を
財
務
課
に
改
組
（
四
月
）。
法
人
化
記
念
特
別
講
演
会
を
開
催
（
一
一
月
）。
二
〇
〇
五
年
山
折
哲
雄
所
長
任
期
満
了
に
よ
り
退
職
、
片
倉
も
と
こ
国
立
民
族
学
博
物
館
名
誉
教
授
が
第
四
代
所
長
に
就
任
（
五
月
）。
二
〇
〇
七
年
創
立
二
〇
周
年
記
念
式
典
を
挙
行
（
五
月
）。
二
〇
〇
八
年
片
倉
も
と
こ
所
長
退
職
、
猪
木
武
徳
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
が
第
五
代
所
長
に
就
任
（
四
月
）。
管
理
部
総
務
課
と
財
務
課
を
統
合
し
て
総
務
課
に
改
組
（
一
〇
月
）。
二
〇
一
〇
年
第
二
図
書
資
料
館
完
成
（
六
月
）。
二
〇
一
二
年
『
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
25
年
史
―
資
料
編
―
』
を
発
行
（
三
月
）
。
猪
木
武
徳
所
長
退
職
、
小
松
和
彦
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
が
第
六
代
所
長
に
就
任
（
四
月
）。
創
立
二
五
周
年
を
祝
う
会
を
開
催
（
五
月
）。
『
新
・
日
本
学
誕
生 
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
25
年
』
発
行
（
一
〇
月
）
。
二
〇
一
四
年
第
三
図
書
資
料
館
完
成
（
七
月
）。
二
〇
一
六
年
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
サ
ー
チ
室
を
設
置
（
四
月
）。
